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В случае прекурсора в первые 10 минут контакта сорбента с 
раствором сорбция ионов серебра (I) осуществляется на 39.5 %, ионов 
кадмия (II) – на 18.5 %,  ионов цинка (II) – на 31.5 %.  Результаты 
свидетельствуют о влиянии ТДА на селективность процесса извлечения 
ионов металлов из раствора. 
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На сегодняшний день разработка новых селективных сорбентов 
для ионов тяжелых металлов является актуальной задачей. 
Сравнительно недавно начались исследования сорбционных свойств 
слоистых двойных гидроксидов (СДГ), интеркалированных различными 
комплексонами, например, ЭДТА, меркаптокарбоновыми кислотами. 
Следует отметить, что данные исследования единичны и системные 
знания по особенностям синтеза и сорбционных свойств СДГ по 
отношению к ряду металлов отсутствуют. 
Цель настоящей работы заключалась в изучении сорбционных 
свойств магний–алюминиевого СДГ, интеркалированного 
тиодиуксусной кислотой (ТДА), по отношению к ионам меди (II) при 
индивидуальном и совместном присутствии с ионами кадмия (II) и 
цинка (II). 
Сорбционные свойства полученного материала изучены методом 
ограниченного объема при рН 5.5.  
Установлено, что в течение первых 30 минут контакта с 
сорбентом сорбция меди при индивидуальном присутствии происходит 
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на 75.5 %, далее сорбция иона постепенно увеличивается со временем, 
достигая 83.4 % в течение 24 часов. В присутствии ионов кадмия (II) и 
цинка (II) в первые 30 минут контакта раствора с сорбентом поглощение 
ионов меди (II) реализуется на 55.5 %, медленно увеличиваясь далее до 
79.2 % в течение 24 часов. При этом сорбционное равновесие для ионов 
кадмия (II) наступает через 10 минут, степень извлечения при этом 
составляет 22.5%. Ионы цинка (II) в интервале времени от 10 минут до 5 
часов сорбируются на 28%. Далее извлечение иона медленно возрастает, 
достигая 35.0 % в течение 24 часов.  
Максимальная степень извлечения ионов цинка (II) и меди (II) 
достигается в течение 24 часов.  
Обработка интегральных кривых сорбции моделями химической 
кинетики показала, что кинетические кривые наилучшим образом 
описываются моделью псевдо–второго порядка: коэффициент 
корреляции для ионов меди (II) и кадмия (II) составляет 0.999, для ионов 
цинка (II) – 0.998.  
Таким образом, результаты проведенной работы свидетельствуют 
о том, что исследуемый сорбент избирательно сорбирует ионы меди (II). 
Путем варьирования времени контакта сорбента и раствора можно 
достичь либо индивидуального, либо группового извлечения ионов 
металлов из раствора.  
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Вино является важным источником антиоксидантов (АО), 
необходимых организму человека для замедления процессов 
перекисного окисления липидов в тканях, предотвращения развития 
многих заболеваний и преждевременного старения. В виноградных 
винах содержатся, в частности, антиоксиданты, относящиеся к группам 
катехинов, антоцианов, лейкоантоцианов и флавонолов. Явление так 
называемого «французского парадокса», заключающегося в низкой 
частоте сердечно-сосудистых заболеваний во Франции, несмотря на 
наличие предрасполагающих факторов, объясняется высоким уровнем 
потребления высококачественного вина жителями этой страны. Поэтому 
